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D e r  er utvivlsomt i den nyere Tid, særlig vel i 
Jylland, paa Grundlag af Hestestambogsføringen, Dyr- 
skuebedømmelsen, Kaaringerne m. m. sket store Frem­
skridt med Hensyn til Valg af Avlsdyr, hvorimod der 
ikke er sket en tilsvarende Fremgang vedrørende Op­
drættets Fodring, Behandling og Brug. Dette er bekla­
geligt, da Opdrætterne som en Følge heraf ikke faar 
det fulde Udbytte af de Ofre, der ydes for Tilvejebrin­
gelsen af de bedst mulige Avlsdyr.
Som en Følge heraf har Det kgl. danske Landhus- 
holdningsselskab besluttet at udsætte en Prisopgave ved­
rørende Opdrætning af Heste.
Der ønskes en prak ti sk-økonom i sk Vej l ed­
ning til Opdrætning af Arbejdsheste,  bygget paa 
Nutidens Viden om denne Sag i Henhold til Fod­
ringsforsøg,  Græsningsresultater o. 1. samt viden­
skabel ige Undersøgelser,  endvidere en Fremst i l ­
ling af Opdra'tlets Pleje og Brug, Staldindret­
ninger m. v.
For den bedste fyldestgørende Besvarelse udsættes 
herved af »Brødr. Bendix’ Jubi læumslegat« en Præ­
mie af 800 Kr.
Besvarelserne, der indsendes til Landhusholdnings 
selskabet, Vestre Boulevard 84, København B., inden 
den 1. Januar 1018, betegnes ikke med Forfatterens 
Navn, men med et Motto, og ledsages af en lukket 
Konvolut, der bærer samme Motto og indeholder Op­
lysning om Forfaltens Navn, Stand og Adresse.
Den prisbelønnede Afhandling bliver Forfatterens 
Ejendom.
Det kgl. danske 
Landhuslwldningsselskab.
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